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INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bakteri­
bakteri yang terdapatJ pada saluran reproduksj kelinci 
betina. 
Sampel penelitian berupa usapan vagina dari 20 ekor 
kelinci dipero]eh dengEIn cara mengusapkan cottOJJ swab 
pada vagina kelinci yang telah diberi 0,5 mi NaCI 
fisio]ogis. Usapan vagina tersebut selanjutnya dlbawa ke 
Laboratorium Mikrobiologl dan Mikologi Fakultas 
Kedol\:teran Hewan Unl vers i t.<'!s Air langga, untuk diperiksa 
secara bakteriologls yang meliputi pemeriksan 
mikroskopis, pemupukan, dan u,H bioklmiawi. 
Dari hRS jJ penl~.U t.ian didapatkan Escbe.l.'icl1ia coli 
sebanyak 22,3'7 ~6. R"tci.l111s subtil1s 21,05 %, St,,~.ph.vlo­
COC(C'l1S ,,"tl1.l.'eUS 19,74%, St.reptocoC:CllS sp. 18,42~b. B..'icillus 
ce.l'eus 18.42 % 
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